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mengucapkan terimakasih banyak atas bimbingan, motivasi, dukungan, 
penjelasan serta waktu yang telah diberikan selama pengerjaan tugas akhir 
ini. 
5. Seluruh Dosen Jurusan Teknik Industri yang penulis hormati, terimakasih  
atas segala ilmu dan didikan yang telah diberikan mulai dari awal semester 
hingga saat ini. InsyaAllah ilmu yang telah diberikan akan menjadi amal 
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untuk kehidupan akhirat kelak. Semoga seluruh Dosen Jurusan Teknik 
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